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Памяти
ДмитРия ФЁДОРОВиЧа 
ЧЕРНЕГи
C глубокой скорбью извещаем, что 18 мая 2015 г. на 88 году 
ушёл из жизни Чернега Дмитрий Фёдорович – выдающийся 
педагог и учёный, участник Великой Отечественной войны, член-
корреспондент НАН Украины, заслуженный работник высшей 
школы Украины, заслуженный профессор НТУУ «КПИ», декан 
общетехнического факультета с 1965 по 1972 гг. и инженерно-
физического – с 1972 по 1988 гг., первый заведующий кафедрой 
физико-химических основ технологии металлов.
Дмитрий Федорович родился 5 октября 1927 г. в с. Николаевка Борзнянского района 
Черниговской области. Научная и педагогическая деятельность с самого начала после 
окончания КПИ (1953 г.) связана с металлургией. В 1959 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1974 – докторскую. 
Д. Ф. Чернега был известным учёным-металлургом в области высокотемпературных 
физико-химических процессов металлургии стали, цветных металлов, специальной 
электрометаллургии, литейного производства. Им проведены фундаментальные 
исследования свойств жидких сплавов, поведения, диффузии и массообмена газов, 
электрофизической обработки сплавов в жидком состоянии и во время кристаллизации 
слитков и отливок; внедрены в производство технологии: модифицирование, легирование 
и рафинирование алюминиевых сплавов; электрошлаковый обогрев и подпитка 
стальных слитков; установка для экспресс определения содержания водорода в сплавах 
непосредственно в плавильных печах. Д. Ф. Чернега – основатель научной школы. 
Разработанные технологии и оборудование внедрены более чем на двадцати 
машиностроительных и авиационных заводах Украины и России.
Работая на должности декана, Д. Ф. Чернега уделял большое внимание подготовке 
научных кадров в аспирантуре и докторантуре. Под его научным руководством защищены 
21 кандидатских диссертаций. Был консультантом, а также значительно помог в защите 10 
докторских диссертаций. 
Общее количество печатных научных и методических работ составляет более 660, в том 
числе 5 учебников, 4 монографии, справочник, 40 авторских свидетельств, 7 брошюр. Одна 
монография и справочник переведены на китайский и польский языки.
Д. Ф. Чернега на протяжении 16 лет был председателем Учёного совета по защите 
кандидатских диссертаций и 23 года – членом совета по защите докторских диссертаций.
Дмитрий Фёдорович 10 лет возглавлял комисию «Цветные металлы» при Научном совете 
сссР по проблеме «Новые процессы получения и обработки металлических материалов». 
Также он был членом редколлегии 3-х журналов: «Теория и практика металлургии», 
«Процессы литья», «Наукові вісті НТУУ «КПІ».
Д. Ф. Чернега основатель, организатор и заведующий (на протяжении 37 лет) кафедрой 
«Физико-химических основ технологии металлов». На этой кафедре впервые в мире (ещё 
в сРсР, а потом Украине) началась подготовка специалистов в направлении специальной 
электрометаллургии, успешно шло становление педагогической и научной школ.
Начиная с 1998 г. активно работал будучи членом Президиума Ассоциации «Высшее 
металлургическое образование сссР и сНГ».
Государственные награды заслуженного профессора НТУУ «КПИ» Д. Ф. Чернеги: 
«Заслуженный работник высшего образования Украины»(1983); «Почётная грамота 
Президиума Верховного совета Украины» (1989); Отличник образования Украины (1997); 
«Почётная грамота Министерства образования и науки Украины» (2001); «Почётная  грамота 
Кабинета министров Украины» (2002); Орден «За заслуги» III степени (2008); участника ВОВ.
Вся жизнь Дмитрия Федоровича прошла в стенах Киевского политехнического института 
– от студента до доктора технических наук, профессора, известного учёного, основателя и 
руководителя кафедрой, заслуженного профессора НТУУ «КПИ».
Жизненный путь Дмитрия Федоровича был и всегда будет примером преданности науке, 
настойчивости, творческой целеустремлённости, великой работоспособности, патриотизма 
и служения Отечеству.
Светлая память об известном учёном, выдающемся педагоге и замечательном 
человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег и учеников. 
